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．　　　　　　　　ATYOSEN　WOMiTE
YAMAMuRA　KIYOsHI
　　　7　gt．　31　nt，　ni　K6be　wo　tatta．　Ty6sen
deアaru　Dyfiryol〈u－sokutel加　Sigoto　w6
tetudau　y6ni，　Sinzy6　Sensei　1〈ara　Ohanasi
ga　atte，　ky6　no　Hi　wo　matte　ita　no　de
aru．
　　　Mal〈kuroi　YaTni　ga　K6be　no　Mati　n’i
otite　ita．　Kagayal｛u’Tomosibi　wo　yokoni
mpite　Kisya　wa　’hanareta．　Yul〈ute　wa’
Ty6sen，　U皿i　wQ　hedateta　Sekai　de　aru」
Nippon　no　lndo，　B．azbku，　Kiisan，　Ondoru，
Hige　nado　ga　S6mat6　no　y6ni　Atama　wo
kaSU皿eru，
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　　　Ika　Kwansol〈u　no　Aima　ni　mita　Ty6－
sen　no　IMati　ya，　Kita　1〈ara　Minami　ni
1〈akete　t6risugita　Ty6sen　no　nagai　Tab：L
no　1’lanasi　wo　sukosi　kaite　initai．
　　　　　　　　　　5なαわ〃0／fo／O
　　　Naiti　no　Dayryolgu－sokutei　no　bigoto
wa　Meidi　33　nen　ni　hazimdtte　m6　hotondo
stinde　shnatta．．　．Sakunen　1〈ar．Fi　Ty6sen，
M．arisyu　no　h6　e　Te　wo　’nobashite　iru　no
de　aru・Kyonen皿o　Matuyama　Sensel　wo
TaitY6　ni　site，　Ty6sen　de　sikasyo　to
Mansyfi　de　san－sikasyo　Kwansol｛u　wo　oete
i．ru．　Kotosi　wa　Ty6sen　nQ　Taiden，　K6syQ
（Hikaru－syG），　Saisyfi　to‘，　Kank6，　Ranan　no．
gol｛asyo　de　Solcutei　wo　suru　koto　ni　natta．
Zibun　wa　Kank6　oyobi　Ranan　de　yaru
Sigoto　no　［L”etudai　wo　hildul｛eta．　Dyaryo－
ku　no　Sol〈utei　wo　yaru　niwa，　seikal｛una
Tokei　ga　ir　iy6　de　aru．　Tentai－Rwansoku
matawa　Radio　de　Tokei　no　Hosei　wo
yaraneba　naranai．　Ueda　Sensei　wa　kono
SJgoto　tQ　sono’Basyo　no　ldO　〈Latitude）
oyobi　K：eido　no　Sokutei　Wo．孕asatt．1。　Tui－
den 　Tiziki　no　Sokutei　ga　okohawareta．
K・rera　n・Sig・t・n・．tameni　Wareware
s i－hatin．in耳。　Huntδga　nasareta　wake　de
aru．
　 　Sukos 　K：wansokm　o　Moy6　wo　hana－
site　miyδ・　Dyfiryol｛u　no　Sokutei　wa
．Huriko　wo　hurasite　sono　Sy｛｝ki　wo　sireba
yo nQ（1e　aru・　Sikasl　K：fi1〈i　no　Teiko　wo
akusu 　tameni　Sink｛i　llo　Iremono　ni
irete　Sigo亡。　wo　suru．．Nao　Ondo　no　Ei・
kyδga　taihenni　kiite　kuru　node，　Yuka
wQ　hotte　sono　nakani．Kikal　Wo　sueta．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Huriko　wa　zenbu　de　yottu　aru．　H：itotu　no
Huriko　d6　nikwai　dutu　huraseru．　Ikkwai
huraseru　no　ni　gozikan　amユri　kakaru　node，
hob6　nityfiya　no　aida　SigotQ　wo　tuduke－
neb・n ran i．　Slkasi　w・riai　rakuna　Sig・t・
de　aru．
　　　K・re　n・Syuki　w・kimeru　tamen・
Tok¢i　wa　yohodo　Seikaku　de　nakereba
naranai　kara，　Tokei　no　Hosei　wo　yaraneba
naranai　no　de．aru　ga，　Kank6　dewa　mユt「
taku I〈ut orarete　Tentai－kwansoku　g4　de．
kinakat亡a　tame，　sonO　Hosei　wo．Radio　ni
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サtayotta．　Ranall　wa　yoku　harcte　ite，　Tehtal
kwans・ku m・ld・n・S・kutei　m・zyubanni
dekit ．
　　　Tizlki　no　ho　no　Soku亡ei　wa　ikkasアo
d6，　Tlziki．獅潤@Suihei－bulユrアoku，　Hukaku
（DIP）w・sore・・re　5－kwai　t。，　Henkaku
（Decl nation）wo．ittfiアa　no　aida．hobo　2－
zikan　okini　kwansokusuru．　K：ono　h6　wa
hayaku　su皿u　no　dewa　aru　ga，　mgpzidorino
Tetuy 　de　erai　Sigoto　de　a叫．　Henkaku
wo　tumete　sokuteisuru　no　wa　Nissya－hen－
kwa（Diurnal　Variation）ga　aru二tame　d肩
aru・、K nk6　dewa　tyotto　omosiroi　K：ア。－
kusen　dg　sollo　Henkwa　ga　dete　1｛　ita．
40 Tアδsen　Wo　mite（K　Y磁a・nura＞
　　　　　　　　　　　　　　Higzan
　　　Kwanpu－renTakusen．wa　Yagata　tuita．
Mati　wa　Umi　to　Yania　ga　sematte　ite，
K6be　no　Mati　ni　nite　iru．　Oriru　to　sugu
maeni　Teisyadyo　ga　aru．　Sukosi　｝lima
ga　atta　node，　Mati　no　hb　e　dekake一　te　itta．
Naiti　de　Senzin　ga　Sunah7Lkobi　ni　motiite
iru　‘c　rllge　”　to　iu　henna　M6ho　wo　1〈ata　pi
kakete，　12T－3　guraino　Kodbhio　ga　ta］susan
yatte　kite　Nim6tu’　wo’　rpotasete　liure　to
segamu；　Nakanaka　tinisai．　LMati　no　lri－
gtiti　dake　sika　minal〈．atta　ga，　semai　IN？eru
no　ue　wo　tiisana　Densya　gahasitte　inz
no　ga　Ki　ni　natta．　Nipponzin　no・6i　1〈oto
】1i工no　sukunakarazu　bikkurislta．
　　　　　　　　　　　　　　lris・1．．’a
　　　　　　　　　　　　　　　　　／
　　　Huza口Do　Eki．niwa．．K：aisataguti　ga阜ユir
Notte　Kisアa　ga　ugokuto　Syasyδga　yatte
ite　1｛ipPU　WO　kirU．　SOrekara　nOtinimO
‡abitabi　Syasyδ　wa　K】PPu　wo　sirabeni
kita、　Sono　tabini　Hasami　de　A1ユa　wo
3kete　yuku・　K：eizy6　nl　tuita　toki　niwa
ρaDde卑D　yottll　bakari　Ana　g几　alte　ita・
Hu．zan　kara　K：eizyδeyu1（u　Kisya　niwa
tSantδ　de皿o　Sindai　ga　aru．．　Sandan　ni
natte　ite　itiban　ue　wa　l　En　de　atta，
　　　Ty6seロwa　K6ki－tetudo．de，　Kid6　no
Hal，a　ga　4　feet　6　inch　da．　Kisya　no舩ka
W・y・tt・・it・・it・ite．Kim・ti．X・ii，　B・k・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロno　y6m　yaseta　tneno　wa　sannm　mo．suwa－
resδda．　Yure　no　sukullai　nomo　uresii．
Tada　Senzin　ga　noruto，　Senzin　tokuyfina
Nio量ga　site　huyukwai　da．
　　　　　　　　　　　　　　■feixyo
　　　Ekd　no．maen’iwa　reino　Tige　ga　iru．
Nimotu．wo　Eki　ni　adukete　sassoku　Mati
etobidas．ita．．．Densya　de，Sδtol｛uhu　e　yuku．
Sy・sy6．w・NipP・・g・t・Ty6sengg　w・
　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロtUkau　nOde，　SQre　ga　ISSyOnl　na亡亡e　nan【WO
itte　iru　no　Iζa　sapPari　wakaranai・S6tokuhu
wa　rippa　datta　ga。　sbno　urano　Sy6hukuky｛i
wa．　taihen　arete．ita．．　Hakubutukwan　wo
mite　mawatta．ga．taisite　omosirokumo　llak
tta．　Tada　Sinseiden　ni　osamerareta　Slna
no　Sinl｛y6syo　no　Horidasimono　wa，　man－
zokun．a　mono　totewa　nal〈atta　ga　omosiro－
katta．　Riokyfi　ni　tonatta．　Sy6keien　wo
miru．　D6butuen，　Syokubutuen，　Hakubu－
tuen，　sore　ni　utukusii　Niwa　ga　aru．　Kono
Niwa　wa　Ki　ni　itta　node　sanzil〈an　bal〈ari
mo　otta．　Keizy6　e　yukeba　madu　Sy6keien
wo　minakereba　narumai．
　　　　　　　　　　　　　　　乙屍
　　　1’luzan　demo　Keizy6　demo　s6　datta　ga，
Mati　no　itaru　Tol〈orO　de　Uri　（Sirouri，
“d］akuwauri　nado）　sn・Q．　utte　iru．　Naiti　nl
kore　m　s6t6sita　mono　wa　arumai．　Enniti
po　Aisttl〈uriimuya　no　Hikaku　de　nai．
Zissai　tal〈usande　aru．　llita　no　h6　no
Kank6，　Ranan　e　ittemo・　yahari・　Uri　wo
te　ita．　’mandemo　Uri　wo　kutte　ikite　ira
mono　mo　 ru　s6　na　！　Kawa　mo　mukanaide
musya－musya　to　Marul〈aburi　wo　yatte　iru・
　　 Vr 　wo　tal〈usa’n　taberu　nowa　1｛ansinsuru．
S pzin　wa　Uri　ni　1“agirazu　Kudamono　ga
sul〈i　rasi ．　Tal〈usan　delgiru　kara　yatarani．
亡abξ∋ru　no　kalllo　si1て｝naL　　正（aeri　no　K三sアa
ni　kirei a　Ty6sen　no　AC［usums．．san　ga　notte
it 　g ，，　R．ingo　ya　Uri　wo　mazete，　mLrumi－
ruutini　10　bal〈ari　tairageta　no　niwa　tyotto
Aiso　ga　tsul〈ita．
　　　　　　　　　　　　　　瓦α湧∂
　　　Kanko　wa　Ri6ke　no．　Hassyo　no　Ti
de　aru．　Sikasi　K：wansol（u　ga　i　sogashikute
Koseki　wo　miru　Hima　ga　nakkatta・．　Ata一．
rasii．Mati　de　hukinn三Suiryoh1・denkigwai二．
sya　ya　Tissogwaisya　ga　dekiru　to　ka、de，
3y6rai　hattensuru　Mati　de　aru　to　kiita．
Zissai　nakanaka　gerlkina　Mati　de　aru・．
KOko　niWa　g　nt．　bakari　ita．　K：WanSOku
W・y・kk・k・n　y・tta　g・，．．　itUm・kUm・tte　ita
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロngd6， Ido　wo　sadameru　Slgoto　wo　oenal
utini　R．anan　e　ikaneb。a　naranakatta。
　　　　　　　　　　　　　　！1eαnαノ2
　　　Helt i　no　Mati　de　aru．　Matino　hallbun
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロWa　Kwansya　ya　Heitai　de　tumatte　lru。
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Z加kδ・anm・n　ni　sitewa　6kii　to　omotta　ga・
k。。n・w・k・d・tt・・K・ko　niwa　yokka　ita・
D。伽・Tyδ・en．m・Kit・　n・h6　da．ka・a・
B、z。kti・・．Ni・iゆ・・u・t・q・・δt・Qm・・t・
幽9・，．・・nn・．K・h・i　w・．s・k・shlm・n・i・
H，it・ig・・ruseik・h・i・nd・・K・k・
m、d・kit・n・d・kar・Kw・i・・i　m・d・itt・
釦ita1よ。　omotte．ita　ga　tulni　hatasanakatta・
　　　M。ti　wa加ru．　T・k・・q　t・te　sukgsim・
。。i．　R・n・nZl吻・g・a・・d・k・d・・δd・・
mattakロSikata　ga　nai．　Koko．de　medu．．
，aslk・tt・n・．w・M・tt・k・w・k・tt・k・t・d・．
。，。．8gt…M・n・k・・．・i　M・tt・k・g・S・k・・i
da　towa　omosiroi・Zuibun　Kita　e　klta　na
　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロto　iu　K：imotl　ga　Slta・
　　　　　　　　　　乃636／zno　Kesilei’
　　　Heibon　no　hitokoto　ni　tukiru．　Onazi
gU・・i・・T・k・・…　Y・m・g・n・・a・d・i…
Ki　wa　Mδsiwake　ni　haet6　iru　dake　da．
Ookina　Kli　wa　naL　Nangwa　ni　dete　kuru
Yama　wo　omoeba　sore　ga　Tyδsen　no　Yama
de’aru．　Ta　ya　Hatake　ga　sore　ni　tuduite
irui　Kawa　wa　aru　ga　mettani　Midu　wa
naL　Ame　ga　huruto　ippenni　dete　simatte，
ato　wa　karakara　da．　Tutu皿i　totemo　rip－
pana皿ono　wa　nai・Midu　no　nai　Kawa
wa　Ta　nQ　Tuduki　ni　suglnai．　Ty6senzin
no　nonkina　Kao　ga　kono　Sizen歯。　Haikei
ni　site　u皿areru．no　wa　Muri皿o　nal　koto
da　to　omotta。　Tada　Ranan　e　yuku　Toty亘
Kunsen　to　Bansy6　no　aida　wo　Zid6sya　de
hasitta　ga，　sono　aidano　T6ge　wo　koeru
saini　Me　no　maeni　hiraketa　Nipponkai　no
Kesiki　dake　wa　kahsinsita．　Nlpponkai
ho　Midu　no　Utukusisa　wa　Tatoey6　ga　nai．
Yamq　to　Umi　no　Ty6wa，　konna　Utukuslsa
wa　Naiti　demo　takusan　arumzi　to　omQtta．
Zid6sya　wa　Tδge　de　tomユtte，　wareware　no
Me　wo　zyfibunni　tanosimasete　kurβta　no
Wa　uresiL　koto　no　hitotu　de　atta．
　　　Ty6sen　no　Kesiki　wa　Kong6san　ga
itiban　da　to　iu　koto　wo　k圭ita，　Tδtδyuku
koto　ga　dekinakatta　node，　Ty6sen　no　Ke－
siki　wo　toyakaku　iellai　ga，．amarino　Hei－
bonsεしni　isasaka　situbδsita　　Kono正〔esiki
no　nakani　onqzi　y6na　Katati　wo　sita　Senzin
no le　ga　aru．　Samusa　ni　taistiru　tame
d r6　ga，　ldwamete　hikuL　Hotondo　wara－
bukino　le　bal｛ari　de　aht．’　Naiti　no　le　no
yoni　rippana　Mune　wa　nai．　Mune　ni
ataru　Tokoro　wa　mzruku　natte　iru，　｝／likui
bal〈aride　naku，　totemo　semai．　lmadol〈i
hitotu i　4　En　de　yatte　yul〈u　to　iu　n6　da
1｛ara，　Seikwatu－teido　no　hil〈ui　Hitotati　da
・to　omowareru，
　　　　　　　　　　　　　　　■fu／egirz●
　　　Hatuka　no　Tabi　wo　owatte．sukosi　tu－
kareta．1tta　Tokoro　ga　subete　Mati　datta
『ei　kar　tokuni　NipPQnzin　9律．　takusan．iru
no　ga　Me　ni　tUita．　Menuki　no　T6ri　wa
Nipponzin．de　Tア6senzin　wa　oslyararete
iru．　Seikwatuisiki　no　usui　karera　wa
aware　da　tomo　o皿oeru．　Sikasi　yahari
Ty6sen　no．Katasumi　llimo　Sekai　no　S三sδ
ga　nagare－konde　iru　yδ　da・　K二ankδ　no
Hon，ya　no　Syuzin　no　Hanassdewa　Syak一
．waisyugi　r．o　Hon　ga　itiban　yokロ　ureru
to　itte　Ita・　Sikasi　ipPanro　Taisy負　wa
mada　Taihei　wo　yumemite　pukapuka　Ta－
bako　wo　hukasite　iru．　Ty6sen　ga　mezalneru
no　wa　mada　s負zy負nen　wo　y6suru・1〈oto
dar6，
　　　Toti　ga　totemo　Yasete　iru．　Vama　wa
amari　Ki　Wo　kirisugita　sei　mo　aru　ga，
uetemo　nakanaka　okiku　narallai．　Midu　no
Benri　ga　warukute　Kome　no　dekiru　no
皿oMinami　no　h6　dake　de，　Kita　no　h6
dewa　Mameアa　Awa　nado　wo　tukutte　iru－
Ooldna　Toti　da　ga　komatta　mono　da．
　　　Hatuka　ita，　Ga　sore　mo　tada　otta　to
iu　ni　suglnai・Manzento　K：isha　ng　Mado
kara　Ty6sen　wo．皿ita　dake　de　aru．　Mita
Ty6sen　to　hontono　Ty6sen．to　wa　okina
Tigai．№＝@aro．．　Mita　Ty6sen．wa　nemutte
iru．　Toti　mo　Hlto　mo！Tyosenzin　no
Hige　ga　imano　Ty6sen　no　Sugata　sollo一
　　　　　　　　　　　　コmama　no　y6ni　omowareta・
　　　　　　　　　　　　　　　　（Syw・3．　n・9gt・8nt・）
